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Commencement
May 31, 1970
State University of New York
College at Cortland
Rca, Phillip S.
Silsby, John P.
Tufano, Emma J.
SECONDARY EDUCATION
Barbt, Rosemarie
Bzoatek, Jacqueline E.
CaIalc, Richard 1.
Carmody, Richard A.
Christian, Milton A.
Cool, Leonard D.
Donnelly, William J.
Egan, Michael J.
Emerson, Sterling E.
Finley, George :l\f.
Fisk, David J.
Gale, Clifford A.
Graney, Beatrice Green
Green, Margaret Moore
Gregor, Elinor J.
Gurecki, Dennis E.
Hart, Robert J.
Havich, Janet
Hayes, John T.
Irving, Donald C.
Jacobson, Ema R.
Johnson, Allan I.
Koprowicz, Felicia C.
Lambert, Jack E.
Lichter, Lois J.
Padar, George Z.
Parmelee, Margaret A.
Pearson, Roy J.
Prave, Karen L.
Prince, Shirley E.
Sammons, Charlotte A.
Snitphan, Pakakarn
Sumprer, Charles J.
Travostino, Elfrieda B.
Van den Beemt, Jan H. Jr.
Vedder, Alan E.
Wolle, Barbara E.
SPEECH EDUCATION
Wright, Doris E.
HEALTH EDUCATION
Bachelor of Science in Education
Broskett, Sandra Hess
Calale, Marion Bcgardo
Cox, Joyce H.
Coyles, Anita A.
Doylc, Heidi S.
Ferguson, Cynthia Bush
Gaeta, Michael J.
Grcenberg, Steven F., Cum Laude
Hibbard, Raeola K.
Johnston, Virginia L.
Kakusiun, Mary G., Cum Laude
Kent, John M.
Kiev, Gary M., MagnfL Cum Laude
K irk, Helen Grandish
Lawrence, Susan Clements
Macko, Kathryn S.
McCormick, Alice E.
McDonald, Therese A.
Norton, Sandra K.
Perry, Helen Reilly
Rhine, Marie D.
Saul, Patricia H.
Schreher, Mary E.
Townsend, Barbara A.
VanWormer, Betsy G.
PHYSICAl, EDUCATION
Baxter, Stephen C.
Baxtcr, Robert E. Jr.
Bellinger, Judith A.
Bender, Barbara E.
Bensley, Richard A.
Berman, Raymond A.
Berthold, Susanne D.
Betts, Gary R.
Bocek, Karen M.
Boucher, Victoria S., Cum Laude
Bradley, Patricia A.
Bradshaw, Eric G.
Brcchbiel, George L. Jr.
Brennan, Joan E.
Bromling, Patricia K.
Brooks, Randy A.
Bruntrager, Frederick J.
Bunting, R. Dennis
Camise, Christine E.
Campbell, Christine M.
Carlineo, Mary L.
Chapman, Ralph E.
Cheney, Duane F.
Christina, Mary A.
Church, Robert J.
Dobeck, John J.
Dunbar, David D.
Dunning, William L.
Eberlin, Carl
Eckert, Gail E.
Feger, Gary E.
Feldman, Wendee E.
Ferraro, Madaline
Fino, Neil V.
Flathers, Carolyn P.
Fabian, Patricia J.
Folker, Carol L.
Foro, Louis F. Jr.
Fesmire, Joann
Gardner, Susan L.
Garner, Sallie
Gaydosh, Catherine 1.
Gemmer, Betty J.
Ghent, Mary E.
Gill, Diane L., Cum Laude
Gillen, Jane M.
Giordano, Gloria J.
Goodman, Barry
Gould, Robert E.
Gross, Barbara L.
Gurney, Linda L., Cum Laude
Haff, Rohert S.
Havas, Deborah D.
Hempel. Linda M.
Herdman, Charlotte A.
Hibbard, Nancy L.
Hines. Edward G.
Hoctor, Kathleen A.
Hullearn, Leslie A.
Hollings, Phyllis K.
Horton, Terrence A.
Jago, Sandra L.
Jakubowski, Sandra A.
Joslin, Karen M.
Kelly, P)tricia E.
Kilthau, Judith L.
Kurger, Sharon M.
Larder, Linda M.
Last, Geoffrey R.
Leary, Susan L-;... _
Lee, Mary G.
Lekki, Gloria A.
Leloup, Laurel J.
Levine, Steven L.
Lewin, Richerd H.
Linehan, Patricia J.
Loomis, Susan J., Cum Laude
Manuele, Rosanne
Mauhews, Linda J.
May, Michael W.
Maycrman, Geraldine Woolf
MtAllister, Virginia A.
McCann, Paul 1.
]\ft:Cartney, Thomas H.
Mcfuer-ney, Joseph D.
Mead, James W.
Melielo, Marianne L.
Michalowski, Barbara A.
Morse, Cheryl J.
Mudge, Karen J.
Nellenback, Bonnie M., Cum Laude
Nelson, James F.
Newman, Roslyn T.
Nickerson, Caroline A.
Niles, Patricia K.
Nugent, Patrick J.
Okrnskl. Barbara 1., Cum Laude
Paige, Wayne N.
Palmer, William C.
Parrinello, Karen L.
Pease, John C. Jr.
Penney, Sandra 1.
Race, James B.
RIIPP, Leo A.
Rein, Charlotte A.
Remington, Steven E.
Rcohr, Janet R.
Revis, Ceorge J. Jr.
Richmond, Sara J.
Riordan, Joan M.
Rizzo, Leonard F. Jr.
Robson, Jean B.
Rolnick, Aryeh
Russell, Philip E. Jr.
Saul, Roger
Schaefer, Kathleen R.
Schiller, Susan I.
Seamans, Paul E.
Shale, Mare J.
Sherman, Nancy L.
Silva, Kathleen A.
Snyder, James D.
Stancampiano, Cynthia n.
EAIlLY SECONDAIlY
Anderson, Barbara J.
Burr, Cheryl A.
Campbell, Joanne E.
Cermak, Joanne C.
Cunningham, Donna J.
Dell, Laura L., Magna ClIm Laude
Edwards, Jayne A.
Centile, Sheila M.
Gillman, Kathleen M.
Cresens, Juuet M.
Hagmann, Virginia A.
Haidt, Patricia L.
Halllbsch, Diana M.
Hill, Sharon L.
Kleinman, Karen R.
Lassman, Bnrbnru A.
Lidowita, Betsy E.
Lover, Terence A.
Lynch, Camilla M.
Lynch, Linda L.
McGowan, Denise J.
McMurray, Kathleen Jones
Meldrim, Lynn V.
Monaco, Michael 1.
Moran, Kathleen E.
Musluuck, Amy R.
Nar-htrteh, Janie L., CU1Jt Londe
Sabo, Sheila L.
Schmidt, Karen A.
Swearingen, C. Van
Vnook, Isahel
Walsh, Maurecn A.
Walter, Earl S.
W ebb, Cathy M.
White, Suzanne 1.
Worobey, Sandra S.
Zimmer, Joyce M.
Steehler, Kathleen A.
Stevens, Thomas A.
Stouter, Maura O.
Strati, Joan P., Cum Laude
Suckow, Edna
Taylor, Marcia c., Cum Laude
Teevan, Margaret R.
Thomas, Richard 1.
Tobiaescn, Brenda J.
Triffo, Marjorie A.
VanSchaick, Robert C.
Veeder, Priscilla A.
Vo~t, Catherine A.
Waldvogel, Michael J.
Wallace, C. Judith, Cum Laude
Walsh, Margaret M.
Warner, Joyce L.
Weber, Richard A.
Wells, Constance L.
West, Donna R.
White, Leslie S.
Bachelor of Arts
ELEMENTAllY EDUCATION
Ballou, Lynne V.
Bartle, Janice M.
Bayer, Carol
Belsito, Ada M.
Bergtraum, Judith E.
Bernstein, Sharon M.
Berry, Patricia A.
Be rusoh, Marna J.
Blauth, Linda M.
Blomquist, Astrid 1.
Bock, Alice B.
Bonnett, Judy
Bradh-ich, Judith I., Cum Laude
Brodie, Pamela
Brown, Sue E.
Burrell, Dcidro A.
Cahill, Kathryn A.
Charney, Karen S.
Combs, Linda E.
Comin, Constance J.
Cullen, Alire L., Cum Lande
l.umminp;s, Jane A.
Daimler, Maurecn A.
Damato, Mary Ann Owens
Davis, Marcie C.
Derosa, Joanne
Desarro, Patricia A.
DriseolJ, Ellen G.
Fantaconc, Jean M.
Farrl'll, Karen M.
Fcldher,:e;, Frances E.
Foley, Patricia A.
Fowler, Jennie Mathers
Ccdutus. Bridget K.
Gileno, Karen D.
Giordano, Rosemary G.
Goldstein, Lynn Merrill
Ooss. Marjorie J.
Wood, Terry R.
Wright, Sheila A.
W uerslin, Christine M.
Yunker, Kenneth R.
Zaruka, Irene A.
IlECIlEATION EDUCATION
Brown, Bonnie Lee M.
Culver, Leona 1.
Gips, Perry I.
Keyel, Wayne D.
Lloyd, John T.
Lupia, Ellen E.
Reilly, Patricia M.
Siaba, Elizabeth M.
Stewart, Sharon L.
Tucker, Catherine M.
Walcer, Susan C.
Wicks, Marion F.
Windt, Barbara E.
Wright, Linette M.
Creon, Laurette M.
Gutmann, Miriam
Haley, Cheryl A., Cum Laude
Harnick, Arlenc G.
Hoffmann, Anita H.
Hutchcr, Susan G.
Hyatt, Lynn A.
Johnson, Shirley A.
Judd, JOYf'e M.
Kamen, Nuney G.
Kamen, Susan C.
Kaplan, Hollace B.
Kaplan, Lynne J.
Kehn, E(]Pll F.
Kelley, Susan A.
Knowles, Valerie D.
Knudsen, Linda L.
Kcxinsky, Janice M.
Kuehn, Darlene M.
Lampi, Linda 1.
Lawton, Priscilla A.
Lipp, Marcia A.
Lundt, Christine M.
Makela, Katherine M.
Moll, Sari
Moss, Barbara Berger
Niezgoda, Linda L., Cum Laude
Nilcs, Margucrite L.
Pasternak, Lucinda A., Gum Lande
Pepkin, Karen L.
Piwineki, Janice G.
Reich, Ellen M.
Roth, Jane S.
Rothman, Suzanne I.
Scarth, Kathy L.
Schwnt, Joanne
Seither, Rose
Shimer, Ann E.
Siegel, Galc L.
Siminitz, Suzanne J.
Smith, Laura M.
Stein, Frances J., Cum Laude
Szerssen, Kathleen M.
Tolle, Meryl R.
Urbano, Rose M.
Vail, Marilyn L., Magna Cum Laude
VanSlyke, Barbara K.
Vesely, Sandra Paulmann
Voelpel, Henrietta M.
Vonderlin, Michele M.
Whitaker, Sylvina Tracy
Wishbow, Lynne B.
Yatsko, Diane H.
Yunger, Ellen
ART
Johnson, Pamela
Rogers, Kim E.
Rothenberg, Bonnie
Sehulster, Jean M.
Talbot, Christa, Magna Cum Laude
Teich, Karen L.
BIOLOGY
Buzel, Mark L.
Hardiman, John W.
Johnson, Sandra S.
Limmer, Charles M.
Maroney, Catherine A.
Savo, Robert M.
Schellenger, Vernon A.
Schrager, Ellen
Skorko, James L.
Sohrweide, Anton G.
Stein, Robert D.
CHEMISTRY
Bernardo, Frank R.
Northrop, Nancy A.
Southard, Bruce J.
ECONOMICS
Acee, Jerry
Freed, Donald E.
Powers, Donald R.
ENGLiSH
Adler, Elyce T.
Baratz, Lena S.
Biagcui, Rosanne l\I.
Caputo, William S.
Charwat, Patricia D.
Childs, Kathleen A.
Ciecoui, Lorraine S.
Clamardi, Susan T.
Courtney, Kenneth F. Jr.
Dell, John K
Gale, Elaine 5., Cum Laude
Ccorgr-, Philip E.
Gilmore, Nancy J.
Griffin, Julia A.
Grossberg, Arlene G.
Johmann, Nancy
Jones, Arden W. Jr.
Karabalc, Joanne M.
Kronman, Eda J.
Lerman, Gloria J.
Marcelle, Henry J.
McIntosh, Janice A.
Meabon, Linda S.
Mechalke, Judith A.
Meeds, Margaret M.
Meixner, Peter W.
Millman, Leonard B.
Minardi, Thomas R.
Morehouse, Elmer C.
Morgcnstein, Carol M.
Murphy, Claire E.
Orlando, Emily A.
Piwinski, David J.
Plunkct, Susan Witko
Rawson, James H., Magna Cum Laude
Rose, Diane T.
Hdsenbaum, Lynn A.
Rudin, Judith C.
Sealey, Patricia L.
Taylor, Valerie A.
Thomas, Mary Sotera
Webb, Irene C.
FRENCH
Bilia, Donna E.
Dams, Beverly P.
Del Fauero, Francis S.
Elmer, Kathryn K, Cum Laude
Gorgone, Eugenia C.
Hage, Nabih A.
Kreider, Paul T.
Lcopardi, Flora
Mindlin, Jane S.
Mrva, Cynthia A.
O'Connor, Joseph D.
Rosenberg, Jill
Singer, Andrea
GEOGRAPHY
Decker, Sandra D.
Holowinski, Stanley W.
Yehl, Robert F., Cum Laude
GEOLOGY
Gensamer, Alan R., Cum Laude
GEOLOGY-CHEMISTRY
Fumkrunz, Kenneth 1.
GERMAN
Dc Pierro, Tina M.
HISTORY
Bayer, Wayne R.
Chick, Joseph W.
Delano, Jan P.
Dwyer, Paul D.
Gorman, David H.
Harrington, Gilbert E.
Holmes, Floyd J.
Houser, Steven C.
Hunt, David K.
Kanakaris, Peter N.
Lalli, James P.
Llewellyn, Frank, Cum Laude
Madison, John II
Mansbaeh, Robert A.
Marvin, Mark C.
McCorm ick, J obn C.
Nczelek, Mary Anne E.
Paden, John M.
Quinlan, Kathleen M.
Robisch, Alan R.
Skoraneki, Eugene S.
Swart, William J., Cum Laude
Sylves, Richard T.
Terwilliger, Kathleen M.
Wayne, Janice M.
Webb, H. Lawrence
Web her, Robert A., Magna Cum Laude
MATHEMATICS
Abbott, Susan K
Bachelor, Cheryl, Magna Cum Laude
Berger, Roberta F.
Bores, Barbara A.
Brooks, Lois M.
Gazdik, Gary S.
Gilcher, ~y S.
Horner, Rcheoca, Magna Cum Laude
Kinach, Barbara M.
Masters, Cheryl L.
Ryan, Carol Ann
Smith, Donna to' __
Tanner, Pan-iciu M., Cum Laude
Vagliardo, James J.
MUSIC
Bennett, Linda C.
Dean, Gary L.
Gerow, Elsa J.
GremIi, Edmund C.
PHYSICS
Patera, Russell P.
POLITICAL SCIENCE
Marks, Peter M.
Muller, Robert M.
Pellon, Gary R.
Phelps, Harold E. III
Rihyat, Robert J.
Ryan, Patricia A.
PSYCHOLOGY
Bates, Judy M.
Beebe, Paula J.
Callaghan, Sheila E., Cum Laude
Cinquanti, Cynthia D.
Crawford, Stephen K.
Elkin, Merilyn R.
Frankosky, Richard J.
Gale, Stanley D.
Haese, Mary L.
James, Patricia S., Cum Laude
Kahner, Kenneth C.
Miller, E. Gail
Nivison, Larry A.
Rector, Gifford V., Cum Laude
Reilly, Anne
Sicherman, Susan G.
Stedman, William E.
Vartabedian, Victoria K.
Widrow, Robert W.
Neilson, Thomas H.
O'Connor, Edwanl J.
Oram, "Rhonda L.
Palmier-i, Petrina L.
Pietras, Stanley R.
Redmond, Pierce J.
Robertson, Lynn S.
Schoenfeld, Linda J.
Schreiber, Edward P.
Snyder. Howard W., Cum Lande
Stebbins, Bruce W.
Stratton, Cynthia J., Cum Laude
Tacoma, Linda R.
Thomas, Arthur W.
Treffeisen, Susan
Urick, David J.
UsdlOld, David N.
Van Sickle, Frunk H. lJ
Weyna, Craig D.
White, Richard H.
Whitehead, Gerald R.
Wiedmcr, John D.
Wollmacher, Robert E.
Hull, Donald A.
Kawecki, Judith L.
Kelsey, Karen P.
Kneitlinger, Joseph J.
Laurel, Priscilla A.
Lewin, Leslie Taylor
Manning, Joseph II. Jr.
Marjineuu, Joyce
McPike, Jane L., Cum Laude
Pierce, Evelyn L
Sexton, Rosemary O.
Shaughnessy, Mark K
Weiss, Howard D.
SPANISHSOCIAL STUDIES
Austin, Lana R.
Dorman, Phyllis J., Cum Laude
Forgione, Elizabeth M.
O'Kane, Barbara L.
Schachter, Gloria R.
Vila, Maria A., Cum Laude
Antoniadis, George J.
Beaton, Doris D.
Bliss, Lois A.
Cain, Joseph L.
Colangelo, Nicholas
Cook, Donald D.
Coyle, Patricia A.
Dolph, James L.
Dye, John K.
Fahrens, Andrea L., Cum Laude
Gleasman, Gail E.
Griffith, Glenn P.
Hyder, Thomas L.
Johnson, Roberta J.
Kapinos, Joseph E.
Keller, John M.
Kogelmann, Karen A.
SPEECH-THEATRE
Boydston, Jane E.
Dummer, Christopher E.
Habecker, Thomas J.
Haff, Carol L.
Kimmelman, Janet
Lcin, Lance N.
Peelor, Larry A.
Salta, Susan C.
Smith, Lawrence G.
SOCIOLOGY
Bassett, Jill C.
Deff, Rohert L.
Bish, Rose J.
Carter, Marilynn D.
Catalano, Robert A.
Flynn, Michele A.
Gutermuth, Carol A.
Bachelor of Science
Brown, Teri Ayers
Bryant, Nancy A.
Burback, Mary S.
Burgman, Mary M.
Christ, Cathy A.
Cohn, Sharry E.
Coonlcy, Katherine Gould
Corwin, Rohin C.
Cree, Beverly Butterfield
Cullen, Constance J.
Cunningham, John A.
Davis, Laurie A.
Dill, Jean
Diraddo, Lorraine M.
Drake, Paulette C.
Evans, Lynne M.
Falk, Minda W.
Faulkner, Edwin P.
Fospero, Catherine L.
Fosler, Patricia Nichols
Genin, Deena F.
Gill, Leonore K.
Glasgow, Sandra L.
Glasser, Frances R.
Gorman, Peggy A.
Grandus, Jane A.
Trudell, Alice G.
VanTyne, Judilh E.
Bates, Susan A. Warner, Joyce E., Cum Laude
Belt, Marian R. Waswo, Karin
Benedict, Clayton J. Winters, Robert C.
Charmer, Christine L., Maglla Cum Laude
Cichello, Anthony D.
Countryman, Steven C.
Draper, Mary Lou
Geller, Joyce M.
Guido, Diane c., Magnlt Cum Laude
Gustina, Ann M.
Hauber, Katherine
Heffernan, Edward W.
Horth, Gail P., Summa Cum Laude
Hughes, Puu-ick A.
Hurley, Kathleen A.
Lenhard, Linda R.
Litchman, Judy B.
Ludwig, Margaret A.
Malet, Charles M.
Miller, John O.
Miller, Robert I.
Pasealugo, Ralph M.
Pesek, Barbara M.
Raney, Judith A.
Sulick, Joan M.
EARLY SECONDARY
ELEMENTARY EDUCATION
Ahart, Jean Slr01l1!;
Alexander, Jane E.
Allen, Sandra L.
Anderson, Nancy J.
Balcewics, Susan A.
Bammann, Sherry R., Cum laiule
Baum, Lynne A.
Belanger, Mimi
Bendee, Beth S.
Bensley, Marilyn S.
Blaseyk, Terena C.
Bliss, Margaret Roberts
Bourn, Pamela W.
Bowen, Gay A.
Bowman, Rosemary E.
Brackett, Anne D.
Braden, Ronnie M.
Dradt, Nancy J.
Brooks, Jane Ferraioli
Grant, Elaine E.
Gregg, Patricia E., Magna Cum Laude
Hale, Patricia A.
Harman, Carolyn J.
Hervey, Catherine I., Cum Laude
Hood, Betsy A.
Horan, Barbara G.
Hunt, Nancy L.
Huston, Heather M.
Jankowski, PhyUis C.
Jenson, Janice E.
Kaplan, Elaine
Keating, Susan M.
Klohmann, Ellen Lettenberg
Koke, Carolann A.
Kullman, Lucille F., Magna Crun Laude
Kvelland, Thelma, Cum Laude
Landesberg, Eileen A.
Leonard, Elsie G.
Mack, Arlene, Cum Laude
Mallory, Jeanette E.
Martone, Julia E.
Martz, Frances B.
McDonald, Mary C.
Meyers, Patricia L.
Miller, Geraldine K.
Moder, Donald E.
Moses, Roll is A.
Muffoletto, Mary LOll
Mummery, Ellen R.
Nepfel, Mazona I.
O'Brien, Darlene H.
Orcutt, Diane I.
Palmer, Patricia L.
Phillips, Laura
PolsonilJi, Barbara L.
Repp, Linda J.
Reeh, Cheryl R.
Rohl, Theresa H.
Rudy, Joan M.
Ruege, Susan L.
Rueger, Karen D.
Salaler, Barbara E.
Sansivcro, Jean A., Cum Laude
Shamulka, Patricia S.
Shand, Dorothy L.
Sheperd, Nancy 1.
Simon, Steven L.
Sinioropl. Susan J.
Sinopoli, Joann
Slochovcr, Elayne R.
Smith, Stephen J.
Smith, Terri L.
Smyth, Lynn D.
Speer, Laurie C.
Stein, Kathleen M., Cum Laude
Stevens, Elizabeth H.
Swift, Maryjane Conklin
Tabor, Wendy Russell
Tobin, Ruth E.
Veseluze, Jacqueline M.
Viladesau, Catherine
Watkins, Ethel L.
Weinberg, Linda C.
Whitehead, Margaret J.
Whitney, Dale M.
Wilcox, Dorothy B.
Zwart, Carole J.
BIOLOGY
Beiter, Gal'y N.
Boerner, Ralph E., Cum Laude
Brown, Connie L.
Carter, Marylee
Catalano, Roseann M.
Cosenza, Joseph A. 11'.
Cowles, David G.
Cree, Sharon C., Cum Laude
Fox, Gail M.
Kenny, Carolyn A.
Lynn, Leslie M.
McAllister, Lance J.
Roberts, Michael A.
Smutok, Michael A.
Wawro, Robert W.
Williams, Thomas A.
CHEMISTIIY
Abbott, Bnnalyn 1.
Alspaugh, Robert D.
Birmingham, Joyce Y., Cum Laude
Bleier, Linda L., Cum Laude
Brown, Thomas J.
Dippold, Edwin T. Jr.
Forness, Michael R.
Freyer, Richard A., Cum Laude
Garfinkel, David
Kiec, Thomas M.
Summer, Evan D.
Weiss. Charles B. Jr.
GEOLOGY
Bly, Lawrence L.
Coats, Gayle A.
Rasely, Robert C.
Ward, Charles M.
MATHEMATICS
Brucat, Irene J.
Coleman, Cheryl A.
Cooper, Robert W. Je., Cum Laude
Demars, Richard E. 51'.
Dornfeld, Robert
Fox, Donald E.
Hanley, Dennis K.
Hellin, Raymond B.
Hulse, Jeffrey B.
Kasui, Dale L.
Kemp, Robert L., Cum Laude
King, Joyce E.
Moore, Leonard D.
Pilato, Russell P.
Robinson, Marjorie L.
Shetler, Terry E.
Smith, Carol L.
Trippel, Alan R.
Wilcox, Betty 1.
Nemeek, John P.
Pietschker, Donald A.
", .
PSYCHOLOGY <, .
Carroll, Christopher B.
Daniels, Douglas P. II
Evans, Francis R. 11'.
Fedele, Cosmo T.
French, Paul A.
Hovancik, John R.
Pawluk, Patricia A.
Rocco, Ronal L.
DEGREES AWARDED IN JANUARY, 1970
HEALTH EDUCATION
Amidon, Janice Don
Dussich, Robert V. Jr.
Lull, Rena M.
Manning, Nancy S.
Nichols, Judith H.
Niles, Douglas C.
Schwcncke, Mary L.
Till, Jeanne A.
EARLY SECONDARY
Crocco, Pamela T.
Gehring, Suzanne M.
Larosa, Carolann J.. Cum Laude
Lord, Carol L., Summa Gum Laude
Wood, Brenda J.
ELEMENTARY EDUCATION
Balmer, Lorraine, Cum Laude
Coopersmith, Karen R.
Demaria, Hoseann
Eames, Lauren G.
Engels, Regine F.
Hannon, Joanne E.
Mark, Maxine
Smith, Nancy T.
ART
Gebhard, Margery J.
EARLY SECONDAIIY
Baden, John J.
Clark, Virginia M.
Hiduk, Valerie M.
Lucey, Denis M.
Raney, Pamela J., Cum Laude
Simonelli, Keith E.
Stewart, Willard H.
ELEMENTARY EDUCATION
Allen, Kathy L.
Barton, Lois M., Cum Laude
Baughman, Diane Traister
Beadling, James W.
Bixby, Carol A.
Bachelor of Science in Education
PHYSICAL EDUCATION O'Connell, Daniel L.
Reeve, Ronald L.
Sherwood, Vaughn A.
Banks. Murray E.
Benedict, Nancy D., Cum Laude
Daymont, Richard J.
Goetz, Claudia J.
McCarrick, Constance R.
Bachelor of Arts
BIOLOGY
Rundell, Thomas W.
ECONOMICS
Madigan, Roger G.
ENGLISH
Carroll, Dorothy M.
Gordon, Kathleen Morrissey
Korotkln, Sherry A., Cum Laude
May, Karen E.
Meyers, Victor L.
O'Mahony, Maryann E.
Serafin, Margaret V.
FRENCH
Slocum, Carla M.
HISTORY
Maurer, Barbara J.
Rosenthal, Ira
VanSickle, Peter W.
Bachelor of Science
Davis, Eileen
Dubin, Barbara L.
Gerlach, Ruth A.
Hasson, Susan
Hyde, Peter P.
Makowsky, Carol L.
Mangini, Gwendoline
Miller, Ruth A.
Peters, Sharon E.
Roberts, Brian M.
Sessions, Janet M.
Stiles, Linda R.
Trell, Norma A.
Zahorik, Jacqueline S.
RECREATION EDUCATION
Brown, Douglas H.
POLITICAL SCIENCE
Cohen, Steven A.
Harvey, Gary W.
PSYCHOLOGY
SaLamino, Linda L.
Terry, Cynthia A.
Wagner, Andrea
SOCIAL STUDIES
Colino, Frank 1.
Hatton, Harry W.
Kerctnell, Barbara I.
Pearson, Timothy L.
Rosenberg, Cyd L.
Schwab, Melinda A.
Tililz, Robert P.
BIOLOGY
Brown, James D.
Zaleski, Anthony P.
GEOLOGY
Attig, John W. Jr.
Laudenslager, Richard E.
Miller, Dennis M.
MATHEMATICS
Landers, Bernard A.
Lowenthal, Robert A.
Traver, Judy M.
PHYSICS
Ostrander, Gary E.
CANDIDATES FOR DEGREES IN AUGUST, 1970
ELEMENTARY EDUCATION
Barry, Carolyn D.
Beietske, Nancy L.
Burton, Jean Douglas
Butterfield, Ronald P.
Cucura, Elaine A.
English, William V.
Grasso, Frank J.
Harrington, Gary J.
Heffernan, Patricia R.
Jakubowicz, Stanley J.
Johnson, Sandra L.
Jones, Ann Trowbridge
LaForce, Dean E.
Lang, Carol A.
Mattson, Alice Coughlin
Parsons, Donald R.
Potter, Kaye R.
Rebstock, Ernest C.
Rojeski, Jeanette Thayer
Sepe, Sara N.
Stabley, Wayne L.
Thompson, Helen Tvaroha
Thrasher, Jane Saltsman
Wood, Barbara Rayner
HEALTH EDUCATION
Bello, Helen G.
Capone, Mary Ann Baker
Dcritis, Joyce Rexford
Manning, Dorothy Lockwood
Modrzcjewski, Grace
Sharpe, Edith E.
Swartwood, Mary K.
EARLY SECONDARY
Applin, Ethel M.
Arbogast, Virginia J.
Noreika, Carla Cerchman
Smith, Betty J.
ELEMENTARY EDUCATION
Martin, Alice Rogers
Slattery, Carol J.
ART
Colucci, Kathleen
Martin, Hope
Master of Arts in English
Pravc, John J.
Master of Science in Education
Wood" Dorothy A. RECREATION EDUCATION
Youmans, Robert C.
Youmans, Putr iuia M.
HEALTH EDUCATION
Behr, Mary T.
Buddie, Harold J.
Corning, Margaret R.
MacLean, Mary A. BeIl
Rochester, Thomas W. III
PHYSICAL EDUCATION
Denham, James D.
Dove, Jane M.
Emmer, John S.
Gleason, Jean
Hibner, Barbara A.
Hunter, Robert J.
Meagher, Mary E.
Osborne, Robert F.
Parks, Jennifer A.
Theobald, Bruce D.
TIJUy,Michael 1.
Weber, Nancy E.
Wilt, Charles R.
Wolven, Barry D.
Coulter, John M.
SECONDARY EDUCATION
Blair, Alan H.
Bunt, Helen J.
Carroll, Orrin T.
Cohen, Nancy L.
Coon, Randolph
George, James B.
Griffith, Kenneth C.
Hoover, J. Robert
Howie, Janice Linnell
Kellogg, Karen E.
Mencher, Joel L.
Poigreen, Tobias T.
Romano, Lynne
Spear, Douglas K.
Stevens, Freida V.
Suwannanonda, Panutda
Tim~ns, Kathleen M.
Tinder, Elisabeth A.
Valentine, Gordon C.
Wolcott, Edwin M. Jr.
", .
"--
Bachelor of Science in Education
PHYSICAL EDUCATION RECREATION EDUCATION
Arnold, Guy E.
Bagley, William R.
Beary, John T.
Buddenhagen, Craig A.
Hurud, Lawren{'e F.
Cough try, Belly J.
Drohan, Ih-iun J.
Hart, Janice Bcluuskaa
Keeler, David W.
Petrosino, James M.
Bachelor of Arts
ENGLISH
Jebbeu, Sally Orion
Saunders, Edwin C.
FRENCH
Reeves, Mary L.
HISTORY
Kugler, Bernard
Pedersen, Robert A. Jr.
POLITICAL SCIENCE
Bierer. Joel D.
Topper, Noel J.
Atkinson, Margaret L.
Bartell, Gerald P.
Bentivegna, Philip A.
Davis, Gary J.
Jordan, David S.
Moyer, Jeanne M.
Powers, Barbara 1.
Thompson, Russell C.
PSYCHOLO(;Y
Feuer, Jeffrey M.
Zecca, Marlene
SOCIAL STUDIES
Griffith, Glenn P.
Ruvo, Gerard M.
Segovis, James C.
SOCIOLOGY
Keeler, Barbara Muir
SPANISH
Wertheim, Sheila H.
EARLY SECONDARY
Dowd, Bryan K.
Murphy, Mary J.
Nourse, Anne Uverko
Reif, John W.
Varre, James J. Jr.
ELEMENTARY EDUCATION
Bernstein, Elyse Becker
Budd, Jean E.
Contento, Cheryl R.
Cooper, Beryl J.
Corsi, Linda D.
Gill, Leonore K.
GoMry, Jane I.
Moffett Scholarships
1969 -70
Patricia E. Gregg
Rehecca Horner
Gail p. Horth
Pamela Raney
James H. Rawson
Robert A. Webber
Bachelor of Science
Hughes, Anita D.
Hunt, Carol R.
Israel, Renee M.
Keith, Caroline M.
Lawrence, Julia Chamberlain
Scudder, Cheryl A.
Tennant, Iva J.
Toner, Mary G.
Ward, Pamela M.
Zalkin, Susan Palefsky
CHEMISTRY
Scarth, Geoffrey A.
GEOLOGY.CHEMISTRY
Yost. Ronald C.
MATHEMATICS
Jackson, Donald G.
mOLOGY PSYCHOLOGY
Beaulieu, Robert J.
Kessler, Lynn F.
Welch, Richard A.
Shore. Gerald P.
Alma Mater
By lofty elm trees shaded round,
Tioughnioga near,
Our grand old Cortland College stands,
To all of us how dear!
We'll sing to thee, dear Alma Mater
Of love that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to tTy.
All thy fame and thy spirit,
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
Alumni Scholarships
1969 -70
Nancy L. Hunt
Robert L. Kemp
Susan Ann Wilson
Presidential Scholarships
1969·70
Christine L. Channer
Richard A. Freyer
Diane L. Gill
Kathleen M. Stein
Robert A. Webber
Warren M. Bartholomew
Joseph W. Brownell
Samuel L. Forcucci
W. Graham Heaslip
T. Fred Holloway
Robert F. Lewis
Joseph C. Mack
Stanley M. Metzger
Frank Nania
William V. Olcott
Vincent J. Picerno
Charles N. Poskanzer
Leonard F. Ralston
Robert E. Hhodee
William J. Tomik
Robert H. Van Dam
Eugene C. Waldbauer
Robert J. Weber
The College Council
Louis H. Folmer, Chairman
Eugene C. Gerhart
Dr. Ralph C. LankIer
Robert P. Lewis
Mrs. William H. Morgan
Dr. Warren J. Pashley
Hubert C. Stratton
Mrs. Gerald L. Twentyman
Miss Helen A. Wickwire
Faculty Marshals
"
<,
Louis M. Vanaria
Chairman for Commencement
.'. ;,
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